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GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2008 BASEBALL ROSTER 
No. Name Pos. BIT Ht. Wt. Yr./EI. Hometown (HS/Previous School} 
1 Jason Brown c B/R 5-10 175 Jr./So. Battle Ground, Wash. (Prairie) 
2 Taylor Hunter 2B-SS R/R 5-9 165 Fr./Fr. Canby, Ore. (Canby) 
3 Bo Thunell IF R/R 5-10 180 Jr./Jr. Canyon City, Ore. (Grant Union) 
4 Todd Siler OF R/R 6-0 200 Jr./Jr. Newberg, Ore. (Newberg) 
5 Josh Burch SS-P RIR 6-1 190 Jr./Jr. Redding, Calif. (Shasta) 
6 Ryan Fobert c B/R 5-11 200 Sr./Sr. Dallas, Ore. (Dallas) 
7 Pat Bailey IF R/R 5-9 172 Jr./Jr. Highland, Utah (Lone Peak) 
8 Cody Spencer IF R/R 5-7 180 Fr./Fr. Hayden, Idaho (Coeur d'Alene) 
9 Kyle Seymour 2B-3B R/R 5-8 180 So./So. Gresham, Ore. (Gresham) 
10 Kyle Kuenzi OF R/L 5-11 170 Jr./Jr. Silverton, Ore. (Silverton) 
11 Kyle Johnson p R/R 5-11 180 Jr./Jr. Spring Valley, Calif. (Steele Canyon) 
12 Michael Woo OF UL 5-10 180 So./So. Cedar Mill, Ore. (Sunset) 
13 Joey Bianco OF R/R 5-8 160 So./So. Kent, Wash (Christian Faith) 
14 Preston Langeliers p R/R 6-3 200 Sr./Sr. Pleasant Hill, Ore. (Pleasant Hill/Columbia Basin C) 
15 Travis Schroeder p R/R 6-2 170 So./So. Kelowna, B.C. (Kelowna) 
16 Nate Brown 3B RIR 6-2 180 Jr./Jr. Kingston, Wash. (North Kitsap) 
17 Mark Putney p R/R 6-3 185 So./So. Kodiak, Alaska (Kodiak) 
18 Perry Knudson OF UL 5-10 180 So./So. Port Angeles, Wash. (Port Angeles) 
19 Seth Monson c R/R 5-8 160 So./So. Lacey, Wash. (Olympia) 
20 Brian Davis p R/R 6-0 195 Fr./Fr. Renton, Wash. (Eastside Catholic) 
21 Eric Gantenbein c R/R 5-11 197 Fr./Fr. Warrenton, Ore. (Warrenton) 
22 Shane Dalgleish p RIR 6-3 195 Jr./Jr. Sammamish, Wash. (Eastlake) 
23 Cody Curtin IF-OF R/R 5-9 160 Fr./Fr. Portland, Ore. (Benson) 
24 Adam Weber p RIR 6-0 190 So./So. Omak, Wash. (Omak) 
25 Tysin Senestraro 2B R/R 5-7 160 Fr./Fr. Ashland, Ore. (Ashland) 
26 Derek Aldrich IF RIR 5-11 170 Fr./Fr. North Bend, Wash. (Mt. Si) 
27 Bryan Martz 3B R/R 5-11 165 So./So. Redding, Calif. (Foothill) 
28 Jay Kirchhofer P-1B R/R 6-3 200 So./Fr. Oregon City, Ore. (Oregon City) 
29 Nick Hedgecock p UL 5-11 195 Sr./Sr. Portland, Ore. (Wilson) 
30 Matt Wyckoff 1B-P UL 6-2 210 Jr./Jr. Olympia, Wash. (Olympia) 
31 John Geise p R/R 5-10 151 Fr./Fr. Sumner, Wash. (Decatur) 
32 Jacob Huylar IF RIR 6-3 215 Fr./Fr. East Wenatchee, Wash. (Eastmont) 
33 Dan Winterstein OF R/R 6-1 195 Fr./Fr. Eugene, Ore. (North Eugene) 
34 Brett Tallman 1B R/R 6-1 200 So./So. Olympia, Wash. (Capital) 
35 Kevin Keefe p UL 5-10 150 Fr./Fr. Gilbert, Ariz. (Higley) 
36 Nick Bratney p R/R 6-5 225 Jr./Jr. Boise, Idaho (Bishop Kelly) 
37 Mitchell Dame p R/L 6-0 158 Fr./Fr. Kimberly, Idaho (Kimberly) 
38 Mitch Keller p R/R 6-4 220 Fr./Fr. Gresham, Ore. (Sam Barlow) 
39 Brad Durham OF RIR 6-1 180 Fr./Fr. Silverdale, Wash. (Central Kitsap) 
40 Andrew Snyder P-OF R/R 6-0 185 Fr./Fr. Oceanside, Calif. (Rancho Buena Vista) 
44 Brady Rhodes p UL 6-3 205 Sr./Sr. Phoenix, Ore. (Phoenix) 
Head Coach: Marty Hunter (1st yr) 
Assistant Coaches: Randy Rutschman (5th yr), J.R. Reichenbach (8th yr), Brandon Rupp (2nd yr) 
Jr. Varsity Coaches: Kevin Kopple (2nd yr), Cheyenne Scrivner (1st yr), Tye Tinner (1st yr) 
Pronunciation Guide 
3 Bo Thunell (Tuh - NELL) 
4 Todd Siler (SY- luhr) 
6 Ryan Fobert (FOE - burt) 
12 Kyle Kuenzi (KEN- zee) 
13 Joey Bianco (bee- AHN- coe) 
14 Preston Langeliers (LANG -leers) 
15 Travis Schroeder (SHROE- duhr) 
18 Perry Knudson (kuh- NUTE- son) 
21 Eric Gantenbein (GAN- ten- bine) 
22 Shane Dalgleish (DAL, as in "pal"- gleesh) 
24 Adam Weber (WEB - uhr) 
25 Tysin Senestrato (sin-es- TRAHR- oh) 
28 Jay Kirchhofer (KUHRCH - off- uhr) 
30 Matt Wyckoff (WYE, as in "bye" - koff, as in "off') 
31 John Geise (GICE) 
32 Jacob Huylar (HI - lahr) 
33 Dan Winterstein (WIN - tuhr- steen) 
37 Mitchell Dame (DAME as in "game") 
Coach Randy Rutschman (RUCH, as in "much"- muhn) 
Coach J.R. Reichenbach (RIKE- in- bahk) 
2008 BASEBALL ROSTER 
N!h Name ~ BIT Ht. Wt. YrJEI. HomgtQwn (HS/PreviQu~ S!:;hool) 
I Jason Brown c B/R 5-10 175 Jr./ So. Battle Ground, Wash. (Prairie) 
2 Taylor Hunter 2B-SS RIR 5-9 165 Fr./Fr. Canby, Ore. (Canby) 
3 Bo Thunell IF RIR 5-10 180 Jr./Jr. Canyon City, Ore. (Grant Union) 
4 Todd Siler OF RIR 6-0 200 Jr./Jr. Newberg, Ore. (Newberg) 
5 Josh Burch SS-P RIR 6-1 190 Jr./Jr. Redding, Calif. (Shasta) 
6 Ryan Fobert c B/R 5-11 200 Sr./Sr. Dallas, Ore. (Dallas) 
7 Pat Bailey IF RIR 5-9 172 Jr./ Jr. Highland, Utah (Lone Peak) 
8 Cody Spencer IF RIR 5-7 180 Fr./Fr. Hayden, Idaho (Coeur d'Alene) 
9 Kyle Seymour 2B-3B RIR 5-8 180 So./So. Gresham, Ore. (Gresham) 
10 Kyle Kuenzi OF RIL 5-11 170 Jr./Jr. Silverton, Ore. (Silverton) 
II Kyle Johnson p RIR 5-11 180 Jr./Jr. Spring Valley, Calif. (Steele Canyon) 
12 Michael Woo OF LIL 5-10 180 So./So. Cedar Mill, Ore. (Sunset) 
13 Joey Bianco OF RIR 5-8 160 So./So. Kent, Wash (Christian Faith) 
14 Preston Langeliers p RIR 6-3 200 Sr./Sr. Pleasant Hill, Ore. (Pleasant Hill/Columbia Basin C) 
15 Travis Schroeder p RIR 6-2 170 So./So. Kelowna, B.C. (Kelowna) 
16 Nate Brown 3B RIR 6-2 180 Jr./Jr. Kingston, Wash. (North Kitsap) 
17 Mark Putney p RIR 6-3 185 So./So. Kodiak, Alaska (Kodiak) 
18 Perry Knudson OF LIL 5-10 180 So./So. Port Angeles, Wash. (Port Angeles) 
19 Seth Monson c RIR 5-8 160 So./So. Lacey, Wash. (Olympia) 
20 Brian Davis p RIR 6-0 195 Fr./Fr. Renton, Wash. (Eastside Catholic) 
21 Eric Gantenbein c RIR 5-11 197 Fr./Fr. Warrenton, Ore. (Warrenton) 
22 Shane Dalgleish p RIR 6-3 195 Jr./Jr. Sammamish, Wash. (Eastlake) 
23 Cody Curtin IF-OF RIR 5-9 160 Fr./Fr. Portland, Ore. (Benson) 
24 Adam Weber p RIR 6-0 190 So./So. Omak, Wash. (Omak) 
25 Tysin Senestraro 2B RIR 5-7 160 Fr./Fr. Ashland, Ore. (Ashland) 
26 Derek Aldrich IF RIR 5-11 170 Fr./Fr. North Bend, Wash. (Mt. Si) 
27 Bryan Martz 3B RIR 5-11 165 So./So. Redding, Calif. (Foothill) 
28 Jay Kirchhofer P-IB RIR 6-3 200 So./Fr. Oregon City, Ore. (Oregon City) 
29 Nick Hedgecock p LIL 5-11 195 Sr./Sr. Portland, Ore. (Wilson) 
30 Matt Wyckoff IB-P LIL 6-2 210 Jr./Jr. Olympia, Wash. (Olympia) 
31 John Geise p RIR 5-10 151 Fr./Fr. Sumner, Wash. (Decatur) 
32 Jacob Huylar IF RIR 6-3 215 Fr./Fr. East Wenatchee, Wash. (Eastrnont) 
33 Dan Winterstein OF RIR 6-1 195 Fr./Fr. Eugene, Ore. (North Eugene) 
34 Brett Tallman IB RIR 6-1 200 So./So. Olympia, Wash. (Capital) 
35 Kevin Keefe p LIL 5-10 !50 Fr./Fr. Gilbert, Ariz. (Higley) 
36 Nick Bratney p RIR 6-5 225 Jr./Jr. Boise, Idaho (Bishop Kelly) 
37 Mitchell Dame p RIL 6-0 158 Fr./Fr. Kimberly, Idaho (Kimberly) 
38 Mitch Keller p RIR 6-4 220 Fr./Fr. Gresham, Ore. (Sam Barlow) 
39 Brad Durham OF RIR 6-1 180 Fr./Fr. Silverdale, Wash. (Central Kitsap) 
40 Andrew Snyder P-OF RIR 6-0 185 Fr./Fr. Oceanside, Calif. (Rancho Buena Vista) 
44 Brady Rhodes p L/L 6-3 205 Sr./Sr. Phoenix, Ore. (Phoenix) 
Head Coach: Marty Hunter (1st yr) 
Assistant Coaches: J.R. Reichenbach (8th yr), Randy Rutschman (5th yr), Brandon Rupp (2nd yr) 
Jr. Varsity Coaches: Kevin Kopple (2nd yr), Cheyenne Scrivner (1st yr), Tye Tinner (1st yr) 
Bon Apetit Valley Mortgage 
1 JASON BROWN 
C 5-10 175 So. BIR 
Battle Ground, \\'ash. 
6 RYAN FOBERT 
C 5-11 200 Sr. BIR 
Dallas, Ore. 
11 KYLE JOHNSON 
P 5-11 180 Jr. RIR 
Spring Valley, Calif. 
16 NATE BROWN 
38 6-2 180 Jr. RIR 
Kingston, \Vash. 
• 
2008 BASEBALL PLAYERS 
2 TAYLOR HUNTER 
28-SS 5-9 165 Fr. RIR 
Canby, Ore. 
7 PATRICK BAILEY 
IF 5-9 172 Jr. RIR 
Highland, Utah 
12 MICHAEL WOO 
OF 5-10 180 So. UL 
Cedar Mill, Ore. 
17 MARK PUTNEY 





601 E 1st St. 
Newberg, OR 97132 
503 537-1027 
503 538-1913 Fax 
3 BOTHUNELL 
IF 5-10 180 Jr. RIR 
Canyon City, Ore. 
8 CODY SPENCER 
IF 5-7 180 Fr. RIR 
Hayden, Idaho 
13 JOEY BIANCO 
OF 5-8 160 So. R!R 
Kent, \Vash. 
18 PERRY KNUDSON 
OF 5-10 180 So. UL 
Port Angeles, Wash. 
800 869-3557 24 Hr. Customer Service 
judiJ.wood@wellsfargo..com 
4 TODD SILER 
OF 6.0 200 Jr. RIR 
Newberg, Ore. 
9 KYLE SEYMOUR 
2B-3B 5-8 180 So. R!R 
Gresham, Ore. 
14 PRESTON LANGELIERS 
P 6-3 200 Sr. R1R 
Pleasant Hill, Ore. 
19 SETH MONSON 




S JOSH BURCH 
SS-P 6-1 190 Jr. R!R 
Redding, Calif. 
10 KYLE KUENZI 
OF 5-11 170 Jr. RIL 
Silverton, Ore. 
15 TRAVIS SCHROEDER 
P 6-2 170 So. RIR 
Kelowna, B.C. 
20 BRIAN DAVIS 
P 6-0 195 Fr. RIR 
Renton, Wash. 
21 ERIC GANTENBEIN 
C 5-11 197 Fr. RIR 
\Varrenton, Ore. 
26 DEREK ALDRICH 
IF 5-11 170 Fr. RIR 
North Bend, Wash. 
31 JOHN GEISE 
P 5-10 151 Fr. RIR 
Sumner, \Vash. 
36 NICK BRATNEY 
P 6-5 225 Jr. RIR 
Boise, Idaho 
38 MITCH KELLER 
P 6-4 220 Fr. RIR 
Gresham, Ore. 
40 ANDREW SNYDER 
P-OF 6-0 185 Fr. RIR 
Oceanside, Calif. 
2008 BASEBALL PLAYERS 
22 SHANE DALGLEISH 
P 6-3 195 Jr. RIR 
Sammamish, \Vash. 
27 BRYAN MARTZ 
38 5-11 165 So. R/R 
Redding, Calif. 
32 JACOB IIUYLAR 
IF 6-3 215 Fr. RIR 
East Wenastchee, Wash. 
37 MITCHELL DAME 
P 6-0 158 Fr. RIL 
Kimberly, Idaho 
39 BRAD DURHAM 
OF 6-1 180 Fr. RIR 
Silverdale, Wash. 
44 BRADY RHODES 
P 6-3 205 Sr. UL 
Phoenix, Ore. 
23 CODY CURTIN 
IF-OF 5-9 160 Fr. R/R 
Portland, Ore. 
24 ADAM WEBER 
P 6-0 190 So. RIR 
Omak, \Vash. 
25 TYSIN SENESTRARO 
28 5-7 160 Fr. RIR 
Ashland, Ore. 
28 JAY KIRCHHOFER 
P-18 6-3 200 Fr. RIR 
Oregon City, Ore. 
29 NICK HEDGECOCK 
P 5-11 195 Sr. UL 
Portland, Ore. 
30 MATT WYCKOFF 
18-P 6-2 210 Jr. UL 
Olympia, Wash. 
33 DAN WINTERSTEIN 34 BRETT TALLMAN 
18 6-1 200 So. RIR 
Olympia, \Vash. 
35 KEVIN KEEFE 
P 5-10 150 Fr. UL 
Gilbert, Ariz. 
OF 6-1 195 Fr. RIR 
Eugene, Ore. 
THE GEORGE FOX LEGACY: New George Fox head baseball 
coach Marty Hunter (right) recently assisted two former Bruin head 
coaches, Pat Bailey (left) and Pat Casey (center), at a baseball clinic at 
Oregon State University. Casey, now the head coach of the 2006 and 
2007 NCAA Division l national champion OSU Beavers, was 171-103 
in seven years at GFU ( 1988-1994). Bailey. now an OSU assistant 
coach, was 353-158 in 12 years at GFU (1996-2007) and won the 




Marty Hunter, a veteran coach with experience at 
the high school, college, and professional levels, 
begins his first year as head coach of the George Fox 
University baseball program this season after being 
promoted from his position as associate head coach. 
Hunter joined the George Fox staff as an assistant 
coach in 2003 and was named the Bruins' associate 
head coach in 2005. He replaces Pat Bailey, whose 
--L'--" 12-year run at George Fox included an NCAA 
Division III national title in 2004, eight Northwest Conference championships, 
and a win-loss record of 353-158. Bailey was named assistant coach at two-time 
defending NCAA Division I national champion Oregon State University. 
At George Fox, Hunter's primary coaching focus has been with the infielders. In 
each of the past five seasons, the George Fox defense has ranked in the top six 
nationally in fielding average. The Bruins led the nation in both 2003 and 2005 
and set a Division Ill record in 2005 with a .979 fielding mark. 
Hunter came to the George Fox program from Canby (Ore.) High School, which 
he guided to a 132-63 record from 1995 to 2002. His teams made the state 
Class 4A playoffs every year and won Pacific-9 Conference titles in 1997, 1998, 
and 2002. He was the Conference Coach of the Year in '97, '98, '01, and '02. 
Prior to his stint at Canby, Hunter coached Bend (Ore.) High School from 1991-
94, going 68-40. Bend won the Intermountain Conference championship in 1991 
and 1992, and he was named Coach of the Year in the conference both seasons. 
In 1990, he served as an assistant coach with the Bend Bucks, a team in the pro-
fessional Class A Northwest League. 
A graduate of Gresham (Ore.) High School, Hunter attended Linfield College, 
where he received two letters in football and three in baseball. He earned both 
dual business and health degrees from Linfield in 1984, and completed a master 
of education degree from Linfield in 1991. He and his wife of22 years, Kim, 
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2nd yr 
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lst yr 
